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総 目 録 正 (人 名 別 )
あいざわーあまの
相 沢 洋 二
○ プラズマの非線型な集団励起






秋 本 俊 一
O Mantleの構造
秋 吉 康 光
○ _I)elta関数相互作用をもつ1次元異種 Fermion混合系
浅 野 太 郎-
○ 磁性体の比熱
O Lee-Yangの定理の十般化(1),(21,
○ 反強磁性 Ising modelの相転移と Lee-Yang函数の性質 Ⅰ･並
○′Heisenberg強磁性体に関する厳密な諸定理
O AnisotropicHeisenl)ergFerromapIetS(Ⅰ)
阿 部 芳 彦
O-Lee-Yangの定理の｢般化 とこれに対する数値実験













































井 口 家 成
○ 液俺-リウム中のイオンのレビュー
ー特にイオンの易動度について一










































































池 田 紀 人
○ 乱れのH函数
伊 佐 士 郎
○ 融解の理論
石 井 一 成
O ｢第2近接力と1次元格子の振動｣-のコ メ ン ト
石 井 忠 男
O ChargedPhonons.I
0 ChargedPhonons.Ⅱ.Second Quantization and Its
Application to Galvanomagnetic E ffect
石 井 広 湖
○ 大 学 院 生活
石 川 幸 志




石 田 健 二
○ 化学緩和についての一考察
境 野 謙 治
○ 雲物理学
市 川 昌 和
○ スラブ中に束縛されて†､る電子が作る素 励 起
- 簡単な微視的理論 -


















一 柳 正 和
○ 正常金属における超音波の吸収
O Excitation Spectrum of He 狂 (I)
O Excitaticn Spectrum of Liquid Ilelium (T)
○ 高エネルギー中性子散乱とCondensate
井 上 忠 也
○ 磁性不純物を含む超伝導体理論
井 上 政 義
O Evaluation Method and Characters of




井 本 英 二
○ 有機化学反応における分子振動の寄与
岩 本 文 明
○ 固体-リウムの理論



































碓 井 恒 丸 ＼
〇㌧液体 HeIのなかのHe3-枚田 ･桧原論文-のコメント
○ コンデンサー トの力学









大 坂 之 雄
○ 不安定プラズマの輸送方程式
○ 不安定プラズマの輸送方程式 (続 )
Part亜 Rutherfrd-Friemanの理論
O s- d 相互作用
○ s-d相互作用について
大 沢 健 郎
O s- d 相互作用による異常性について
大 塚 エ イ
o Low TemperAture Anomaly of Cyclotron
























○ 神 経 力 学
○ 神 経 力 学 (Ⅳ)
○ 神経方程式 (I)
q 神経方程式 (∬)′
大 野 鑑 子
O,揺動する環境内での Ising- spin系の Stbchasticな運動
大 兄 哲 巨
O SノuPerfluipd Vortex Ttapping Impurity atoms




大 南 正 人
○ 一次元 Ising模型の状態和の零点分布 - 第 2近接相互作用と
一般のSの場合 -
岡 田 謙 吉 ,
0 固体オルト水素の回転励起状態
岡 本 寿 夫
○ 融解の理論
-岡 本 謙 -
O Piezo-electric-polaronの grotmd state energy I
､(いくつかの opticaト polaton理論の応用) ー























Am lmprovement of the Feynman Action in the
Theory of -polaron I 16-2,178
0 An Improvement oftheFeynmaLnActionintheTheoryof
Polaron I-- atTfinitetheImprovementofOsaka'sTheory
ofPolaron State







′ト ロ 明 秀
O AndersonMdelに於けるKodoeffect
O Heise血erg Moldelに於ける Green関数法
′ト ロ 武 彦










小 田 垣 孝
○ 格子気体模型による Super-CriticalFluidの金属･非金属転移 19-3,272
小 野 星 郎
○ グリー ン函数法による一次元 IsiLlg模型
′ト 野 周
O ｢ある原稿の行方｣について
○ Intrduction (地球と物性研究特集 )
○ 半導体国際会議と米軍資金の問題について
○ 太陽系の起源 ､









垣 谷 俊 昭
○ 超伝導の圧力効果
○ 酵素反応論 と化学反応論の現状 と問題点




















































金 森 博 ,雄
O Coreの問題(1)
金 吾 敬 人
○ 誘電体に於ける Diagram Formulation
O LocalizedMagneticMomentsontheVirtualBolmdState
川 井 直 人
0 12.天体と地球の内部構造
川 崎 恭 治
○ 臨界溶液におけるnonlineaT S血ear viscosity
O 長距離力をもつTime-DependentlsingMdel






川 瀬 茂 樹
○ 従来の摂動論によるある発散のForlorn Termの軽案による解決
○ 摂動計算とLEVEL BROAI)ENING
川 畑 有 郷
0 0pticalAbsorption ofMetalicFineParticles





























O s-d相互作用の lo肥rdivergentterm の起源について(I)
- BasicFormulation-
O s-d相互作用の lowerdivergentterm の起源について (I)
- Spinの quantum fluctuation一
〇 局在スピンの帯磁率についで
,O s-d相互作用やLowerDivergent Telrm の起源 (Ⅱ)
- spin Precession､の効果 -
O Suhl-Kondo理論についてのComm,ent
O Direct-Derivation ofNagaoka-Hamam Equation
O s-d Bol血 甲tateからの励起 Ⅰ.Ⅱ
O s-d Botmd Stateからの励起 I
































○ 輸送現象の分布函数によらない運動学的理論 I.HaH 効果及び
磁気抵抗効果について 9-5,303
北 村 豊 幸
〇 magneticな不純物がある超伝導体の orderparameterの空間的変化 10-6,431
O Magneticな不純物がある超伝導体の orderparameterの空間的変化





串 部 宏 之
○ 金属Alの超音波吸収









倉 田 泰 幸
O ｢S-d相互作用で共鳴点が2つある｣ということについて 6-1, 13
0 ｢FlucttLating-Perturbation｣についてのコメント 6-3, 89
0 ExistenceofAnomalous Green's Functionin Self-Consistent
Thoeryofthe Rondo Effects? 9-4,232
0 A Commenton Experimental ResultsofDilute Au(V)Alloys
17-2,163














′ト 暮 陽 三
〇 第2近接力と｢次元格子の振動
′ト 島 忠 宣
O ｢物性論研究｣(1949年-1957年)の想い出
児 島 俊 臣
〇 三酸化タングステンに関する二三の考察
小 谷 正 雄
O ｢物性研究｣にのぞむこと
○ 生物工学科の構想
小 林 謙 二




O Correlated Processin Hydroge山一Bo血ed Bioplymers
つ 強誘電体の分類に関するノート












































桜 井 明 夫
〇 一一次元不完全格子における重い粒子のBrown運動




佐 藤 文 隆
○ 物質の極限的状態
佐 藤 哲 也
○ オーロラ
鯖 田 秀 樹
○ 端に不規則外力を加えた場合の格子振動
O Riccati変換と戸田 dual変換





































島 津 康 男
O Coreの問題(2)
○ 地球と物性物理
志 水 正 男
＼




I/ O Two_BandApproximationによる不規則格子の電子状態 Ⅰ
-ホール効果と熱起電龍一





















清 水 敏 寛
○ スピン格子緩和
Or般化 されたmasterequationと不可逆性








下 瀬 育 郎 I
O Delta関数相互作用をもつ1次元異種 _Fermion混合系
未 崎 幸 生
o A SelfConsistentTreatment′ofHubbardM∝lelforthe
An tiferromagneticCase
杉 田 元 宜 /
○ 不可逆過程のシステム理論と情報
鈴 木 平
○ 大学改革と物性研究所 (〝物性研だより〝より再録 )
鈴 木 英 雄
O Retinalわ cis-tramslsorherization






































鈴 村 順 三
〇 液体-リウム中の中性励起原子
宗 田.敏 雄
○ 多体問題研究会 (第二回 )の報告 まえがき
○ 液体He3の素虚起
高 木 修 二
○ 計算機設置についての管見
高 木 伸
O He3- He4 混合液における相転移について
太 垣 和一郎
○ 酵素モデル反応の反応速度

















○ 熱伝導体の熱力学的性質-のNonmagrleticLocalizedStateの影響 8-1, 29
-67-
たかの-たけやま























○ ブラウン運動と量子力学 (Ⅴ及び補足 )

































○ 単純HMO理論における固有値問題 (補足 )
○ 酵素の活性調節のMdel








○ ワ ニ の 化 石 ､
田 中 聡
○ 分子性結晶の相転移と分子回転振動
田 中 茂 行
′○ プラズマに於る負吸収現象








































津 田 直 行
○ 変位型強誘電体に於る音波の減衰定数 ･振動数の異常について
都 筑 ､卓 司
○ 第一次相転移




















































等 を 隆 夫
～○ 超高層大気と光化学






























戸 谷 富 之
0.オランダ･ドイツの物理化学研究所見聞記
O ｢固体 ･液体による中性子の非弾性散乱｣の国際シンポジウム
戸 田 盛 和
○ 振動子系の力学過程と統計






中 嶋 貞 雄







永 井 克 彦
○ 秋の分科会に於る Ⅰ.M.の報告
O HeⅠに於けるロトン粘性係数とロトン-ロトン相互作用
































○ 長岡(California)より碓井 (京大基研 )-
○ 長岡(Calif)より碓井(基研 )-





長ー 沢 博 .
0 非磁性不純物による抵抗極小
一 共鳴散乱現象 ｢


















○ 熱伝導体の熱力学的性質-のNonmagneticLocalizedStsteの影響 871, 29
中 条 利一頚β
○ 高分子の磁気緩和に掛ナる二三の問題













中 野 武 宣
○ 星間物質と星の形成










奈 良 重 俊
○ 熱起電力と電気伝導度の｢股的関係- 久保公式による-
櫓 原 良 正
○ 液体-リウムの実験のレビュー(2)
-Adsorbedfilm一
丹 生 久 吉
○ 電子-イオン相互作用の行列要素について
西 風 和 彦
○ 或る非調和振動子の強誘電性相転移








































































O HeⅡに於けるロトン粘性係数とp/トン- p トン 相 互 作 用




東 崎 健 一
O CriticalPointsofDiluteFerromagnets
広 池 和 夫
O Fourier変換の漸近形について





○ 〔格子場内の一電子波動函数 (Ⅰ)〕-の 補 足
○ 液体格子内の-電子スペクトル Ⅰ(一次元 格 子 )
0 1次元Random格子内時人射した平面波 の 減 衰
○ 一次元液年格子内における固有モードの局 在 性 及 び 入 射 波 の 減 秦
樋 渡 保 秋
○ 不活性気体とアルカリ金属の融蝕曲線
○ 与えられた相互作用(Lemard-Jonesポ テ ン シ ャ ル , 及 び 擬 ポ テ ン
シャル理論に基づいた有効イオンー イオ ン ポ テ ン シ ャ ル ) を も つ 系 と
理想三相モデルの系との関係
福 井 芳 彦
○ 変換の漸近形について




































伏 見 康 治
○ 統計物理学雑談
藤 川 頼 彦
○ 古典電磁気学の-限界領域をめぐって









































本 田 勝 也
○ 融解現象の理論
本 田 直 文
○ 軍資金導入問題について
本 田 雅 健
○ 原始地球の問題
本 間 重 雄
○ 固体オルト水素の回転励起状態
○ オルソ固体水素の回転励起波による赤外吸収
本 間 静 夫
○ ランダムな不純物に対する近似法 ∬一 排除効果を考慮した
self一ccnsistentな第2近似と格子振動-の応用

































○ 真木(シカゴ大 )より桧原 (京大 )-
○ 真木(シカギ大 )より碓井 (基研 )-











増 田 彰 正
○ 限石と地球物質の中のランタニド元素の存在度から見たマント/レと
地殻の形成
増 田 欣 一
〇 金属中点欠陥間の相互作用





栓 浦 民 房
○ 超伝導体におけるKbndo効果 J











栓 尾 禎 士
○ 地球大会の保持について
栓 田 博 嗣
○ 液体He3- He4のこ相分離
○ 固体オルト水素の回転励起状態































































○ 三宅哲 (Illinois大学 )から東工大-





































本 河 光 博
o FeC2におけるFe3+不純物の局在スピン共鳴































○ 量子統計力学に於ける-⊥般化した Boltzmam 方程式





O A new approachtoelectroncorrelationatmetallic
denSities
山 田 修 養
○ 秋の分科会に於るⅠ.班.の戟告
山 田 知 司
○ 流体に於るdiffusionm∝le と熱流との Coupling
O 臨界溶液における nolinearshearviscosi_ty
山 崎 京 子
O SpinDensityWaveに対する磁場効果
山 下 次 郎
○ 高圧下の固体の電子構造
山 地 邦 彦
0 2次元-イゼ王ベルグ模型の帯磁率







































- 排`除効果 "を考慮した Self-Containedな第1近似 -








































渡 部 三 雄
○ 液休金属合金の伝導電 子 状 態 に対する一つの 括像
O A new approachto PIectroncorrelationat metallicdensities
王 守 .武
○ 中国における物性研究 の現 状
o r物性研究｣評判記 --∴ ･- ･--- ----･--∴-･- -･･- 編集子
○ 強誘電体若手グループ夏期研究会 ･･- ･∴-- ----･･- - -
O ｢国際夏の学校｣開催に対する危倶 ･-･-- 物性若手グループ事務局
○ 物性研共同利用施設専門委に大学院学生が任命




波動函数の対称性について ---･--･-- 名大理 S研
〇 日米科学協力について --.- --- ---- 名古屋物性若手グループ
〇 日米科学協力について - 物性若手グループ事務局 (京大 o理 ･物虚 )
○ 固体物理における日米科学協力に対する声明 丁･｡物性若手グループ総会




















○ 科研費をめぐる運勤の経緯 京大若手グループ 11-1, 54
○ 物性グループ etc.･--･- -･----･･-｡-- 物性グループ事務局 12-1, 73
0 Informalmeeting ｢物性グループのあり方｣まとめ- 編 集 部 12-1, 97
0 研究者の論理と実践
-- 京大 ･物理第1教室生物物理自主研究グループ 13-1, 45
0 インタヴュー〝基研所長湯川先生に共同利用研のあり方を聞く〝
-- 物性研究編集部 13-3,173
0 ｢大学改革と物性研究所｣について ---- --- -- 物性研若手 13-8,231
0 読者の希望 - アンケートの結果 - ------ 編 集 部 20-3, 86
0 ｢物性研究｣10年の総目録 ------ - - ･-･ ･-- 編 集 部
-86-
